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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
Homenaje a Fernando Pozos Ponce
Dídimo Castillo Fernández*
Felicitamos a la Sociedad Mexicana de Demografía por la iniciativa de 
realizar este sencillo pero sentido homenaje a distinguidas y distingui-
dos ex miembros de esta Sociedad, fallecidos recientemente. Me 
complace formar parte de esta mesa. No soy el más indicado para re-
ferirme a la amplia trayectoria académica de Fernando Pozos Ponce, 
pero quiero, con estas breves palabras, expresar el sentimiento de 
aprecio hacia su persona de sus amigos que lo recordamos, y el reco-
nocimiento de la Somede, de la cual fue miembro activo.
Fernando Pozos Ponce fue profesor de la Universidad de Guada-
lajara por casi 12 años, adscrito al Departamento de Estudios Socio-
Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en la cual se desempeñó como docente e investigador y ocupó diversos 
cargos administrativos. Entre otras de sus múltiples responsabilidades 
destaca la coordinación del doctorado de Ciencias Sociales, proyecto 
al que posicionó en los ámbitos nacional e internacional y al que se 
entregó con empeño hasta sus últimos días.
Sociólogo de formación, se doctoró en la Universidad de Texas, 
en Austin. A lo largo de su carrera estuvo permanentemente vinculado 
con las comunidades de demógrafos y colaboró en varios proyectos 
afines en México y América Latina; fue presidente fundador de la 
Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Tuvo una vida corta, si 
se tiene en cuenta que apenas iba a cumplir 50 años, pero vivió plena-
mente, siempre dedicado a su familia y ocupado en las actividades 
académicas que más le atraían.
Su amplia producción académica se divulgó en múltiples artículos 
que publicaron revistas nacionales e internacionales y en varios libros. 
El tema que le despertó mayor interés fue el trabajo. Su producción 
estuvo fuertemente marcada por las preocupaciones derivadas de los 
problemas urbanos regionales articulados a las transformaciones glo-
bales. El contexto de la globalización y las consecuencias sociales del 
neoliberalismo conformaron el horizonte de sus trabajos. La proble-
mática de la reestructuración económica, el deterioro de la calidad del 
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empleo y la precarización figuraron entre las materias que motivaron 
sus preocupaciones y su interés.
Fernando, como he dicho, no era demógrafo, pero interpretó con 
acierto el espíritu de los tiempos, donde ya casi no caben las preocu-
paciones disciplinarias. Comprendió que muchos de los problemas de 
los que se ocupaba estaban fuera de su propia disciplina, en los entor-
nos o en los intersticios de otras varias. Su formación integral lo hacía 
aparecer unas veces como economista, otras más como sociólogo y 
otras veces muy cercano a la demografía y a la sociodemografía.
Fue un académico pleno, con visión y convicciones, comprometi-
do con su universidad y con las mejores causas. Sobre su trayectoria 
académica se podría decir mucho. En pocas palabras podría asegurar 
que se distinguió por la calidad de su trabajo académico, rigurosamen-
te analítico y propositivo, pero sobre todo –y esto lo enfatizo– por su 
notable calidad humana. A Fernando lo recordamos como un extraor-
dinario amigo.
Fernando nos acompañó en la Reunión Nacional de Investigación 
Demográfica anterior, hace dos años. Compartimos entonces una mesa 
de trabajo; no olvido sus agudos comentarios y certeras observaciones. 
Somede lo recuerda y le agradece el que haya formado parte de este 
colectivo. Lo tenemos presente con la misma expresión noble y sabia 
de la foto que está a la vista. Fernando, entrañable amigo, descansa en 
paz. Muchas gracias.
